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湾推动经济发展的主力产业，!( !& !) 台湾的高科技股同
时也逐 渐成为影 响台湾 股市涨跌 的重要 力量之
一，尤其是其中的骨干类股——— 电子类股已成为台












图 !& 台湾电子类股 !+ 线图
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! !
! 海峡科技与产业 " #$$% 年第 # 期
期，股价始终在低价位徘徊，总体走势呈现缓慢下
降的趋势，创下了 !"""&’’’ 年 !( 月之后的又一低谷。
!""!#$$# 年电子类股复苏，但在 !%、!) 月份达到一个小
高潮之后再次缓慢下沉，延续至 !""##$$* 年上半年，再
次触碰 !""##$$& 年的谷底，直到 !( 月份 !"#!+,-+ 危机过
后才再次缓慢持续回升（见图 !#），但整体依然处于
低位，与 !"""#$$$ 年的股价顶峰差距仍较大。




















速度比第二季度下降 !" ##/ ! 个百分点。!2 !* !3不稳定则表
现在：!"""#$$$ 年全球石油价格高涨，欧元汇率猛跌，
全球股市起伏跌宕。以网络经济股和高科技股为
主的纳斯达克股市，自 !"""#$$$ 年 !* 月从 !""")$$$ 多点暴
跌至 !"""*$$$ 点后长期在低位徘徊，代表传统经济的
道 琼 斯 股 票 指 数 也 在 !"""#$$$ 年 !"&$ 月 份 一 度 跌 破
!" """&$ $$$ 点大关。!"""#$$$ 年全球经济的这种大起大落，
影响着台湾电子类股的同向变化。














































例如，!"""#$$$ 年 !"&$ 月台湾当局宣布停建核四，
台湾股市全面受到重挫；!""##$$& 年 !"&$ 月 !’ 日，因美
国对阿 富汗报复 袭击开 始，台湾 股市收 盘下跌
!" #$%&( ’#) ；!""!#$$# 年 !’ 月 !* 日，由于陈水扁抛出“一边
一国”论及“全民公投”，台湾股市收盘时的加权指
































名揭示，!""##$$1 年前三季度盈利最多的前 !"#$ 家电子
上市公司中，有七成的公司在祖国大陆投资设厂，
其祖国大陆分厂对其台湾母公司的贡献率约为 !1







产比重看，!""!#$$# 年，电子资讯业中的 !"&$ 大资讯产
业，有 !’ 项资讯产业在大陆生产的比重超过 !’ 成。
!2 !% !3 再从生产产值看，在 !""!#$$# 年资讯硬体产业生产
总值中，高达 !"# "$#-( -) 的产值是在祖国大陆的分厂
创 造 的 ， 这 一 比 重 较 !""#&--! 年 的 !" #$%’( *1) 增 加 了





的市场需求。而根据美国 !"#$%&’ ($ ) ’*"*456789: ;7 < :=5= 的预测，
!"#"#$&$ 年中国将成为全球第二大半导体市场，仅次
于美国。且目前祖国大陆自行生产的产能仅及总









































产业发展的又一着力点。据 !""##$$) 年 !"*$ 月 !"#* 日美
国消费电子协会（!"#+,-）发表的关于未来五大焦点
技术的年底调查报告（!"#$ %$&’()*)+"$, -) ./-&’./01 213456768/19 :6 ;<:34）
显示，今后即将普及的五项重要技术分别是“家庭







子 商 务 金 额
!""!#$$# 年为 !"##C$
亿美元，以每
年 !!"DDE 的 复
合 增 长 率 计
算，到 !""##$$D 年
时，将扩增为
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